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Резюме
ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ:
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛІННЯ
Бірюков В.С.
Дана робота присвячена аналізу нових
підходів у формуванні глобальної теорії
профілактики порушень здоров’я. Об’єктом
дослідження з’явилися моделі профілакти3
ки, використовувані для вирішення різних
завдань охорони здоров’я. На прикладі ме3
тодологічних підходів, що використовують3
ся Всесвітньою Організацією Охорони здо3
ров’я в програмі глобальної профілактики,
концепції глобальної стратегії профілактики
академіка В.Ф. Москаленко та рекомендацій
міжнародних стандартів з охорони праці та
здоров’я OHSAS створена концептуальна
модель глобальної профілактики 43го поко3
ління.
Ключові слова: теорія профілактики, ВОЗ,
OHSAS
Summary
GLOBAL STRATEGY FOR PROPHYLAXIS:
THE FOURTH GENERATION OF
INTELLIGENT MODEL
Biryukov V.S.
This work is devoted to analysis of new
approaches to preventing the formation of a
Global theory of disease prevention. The study’
object was the prevention models used for a
variety of health care problems. On the
example of World Health Organization’s
methodological approaches used for Global
prevention program, concept of a Global
prevention strategy by Academician V.F.
Moskalenko and recommendations of
international standards on occupational safety
and health OHSAS created a conceptual the
4th generation model of Global prevention.
Keywords: theory of prophylaxis, WHO,
OHSAS
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ТРАНСПОРТУ
Лісобей В.О. 1, Сіденко В.П. 2, Кузнєцов О. В. 1, Бадюк Н.С. 1
1 * ДП Український НДІ медицини транспорту;
2 * Центральна СЕС на водному транспорті України.
Дослідженнями встановлено збереження потенційної небезпеки завезення і розпов3
сюдження на території України збудників інфекційних та паразітарних захворювань об3
’єктами водного, залізничного, повітряного і автомобільного транспорту.
Проведено мікробіологічні аналізи змивів і серед них визначена питома вага зара3
жених. Вони склали на водному транспорті 34,3%, на залізно3дорожньому 3 27,2%, на
міському (автомобільному і електричному) 3 21,9%.
Вивчено активність дезінфекційних засобів. При використанні препаратів: дезінфекта
(робочий розчин 3 0,8%), дезактин (робочий розчин 3 0,2%), Клорсет (робочий розчин 3
0,1%), Неохлор (робочий розчин 3 0,1% ) 3 визначено пріоритетний порядок препаратів,
які рекомендуються для дезинфекції внутрішніх поверхонь транспортних засобів.
Ключові слова: транспорт, показники епідеміологічних ризиків, знезараження
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Вступ
Розповсюдження інфекційних захво3
рювань супроводжувало транспорт з мо3
менту його застосування людством. Зараз,
у зв’язку зі збільшення видів транспортних
засобів та їх використанням кожною люди3
ною незалежно від віку, статі, соціального
положення, належності її до пасажирів, чи
транспортних працівників, транспорт посів
провідне місце у чинниках епідеміологічних
ризиків. Його значення зростає приєднан3
ням вантажів які здатні розповсюджувати
вірусно3бактеріальних інфекцій і паразито3
зи [136].
Попередження небезпеки епідеміо3
логічних ризиків транспорту вимагає по3
глибленого вивчення міжнародних торго3
вих, економічних, культурних зв’язків і епі3
деміологічної ситуації з карантинними і
іншими природно вогнищевими хвороба3
ми, як за кордоном, так і в наший країні, а
також можливі шляхи завезення цих хво3
роб, міжнародними повітряними, морськи3
ми і сухопутними видами транспорту.
Україна має кордони з Молдовою,
Румунією, Угорщиною, Словенією,
Польщею, Білоруссю, Росією. Функціону3
вання міжнародних транспортних кори3
дорів, що проходять скрізь Україну відбу3
вається через 34 морських і річкових пор3
ти, 19 аеропортів, більше 186 населених
пунктів і станцій на автодорожніх трасах і
залізничних магістралях.
Враховуючи об’єм і інтенсивність ван3
тажних і пасажирських перевезень різними
видами транспорту, поза сумнівом, акту3
альним залишається завдання санітарної
охорони прикордонних територій України і
виконання повного обсягу регламентова3
них протиепідемічних заходів на об’єктах
транспорту[7 311].
Система санітарної охорони території
країни має бути спрямована на запобіган3
ня розповсюдженню біологічних патогенів
небезпечних для людини шляхом пошуку
ефективних дезінфекційних, дезінсекційних
і дератизаційних препаратів [12314 ].
Мета роботи
Дослідження наявності біологічних
санітарно3показових забруднень основних
транспортних об’єктів, що може свідчити
про можливість розповсюдження по тери3
торії України чинників епідеміологічних ри3
зиків та визначення сучасних дезінфекцій3
них, дезінсекційних та дератизаційних за3
собів їх знешкодження.
Методи та об’єкти досліджень
З метою визначення можливості роз3
повсюдження інфекційних захворювань
транспортними засобами застосовані епі3
деміологічні та мікробіологічні методи дос3
лідження змивів з поверхонь у транспорт3
них засобах на рівень їх забруднення пока3
зовими мікробіологічними штамами і яйця3
ми гельмінтів.
Змиви брали з предметів ужитку (по3
суд, рушники і спецодяг персоналу, меблі
буфетів, кухонь, приміщень приймання їжі
постільна білизна, питні бачки і ін.) загаль3
ноприйнятими методами.
В цілому, оцінку рівня бактеріального
і паразитарного забруднення із статистич3
ною обробкою матеріалу проводили відпо3
відно до правил, які надані у відповідних
методичних керівництвах і вказівках.
Результати досліджень
При санітарно3мікробіологічних дос3
лідженнях змивів встановлена наявність
біологічних патогенів у приміщеннях водно3
го, залізничного і автомобільного транс3
порту ( таблиці 1). Так на водному транс3
порті в змивах: бактерії групи кишкової
палички (БГКП) виявлені у 34%, на заліз3
ничному у 30 % ; на автомобільному у
17,5%. а яєць кишкових гельмінтів – відпо3
відно: 6%; 0,8%,7,5%.
Результати вивчення ефективності
санітарно3протиепідемічних заходів на за3
лізничному транспорті із застосуванням
деззасобів, які використовуються Одесь3
кою дорожньою санепідстанцією (паса3
жирські вагони дальнього сполучення,
електропотяги приміського сполучення
Одеської залізниці) представлені в таблиці
2.
Приведені дані свідчать про не3
обхідність проведення регулярної, після
рейсової дезінфекції транспортних засобів.
Результати вивчення активності дез3
інфікуючих засобів надані у таблиці 3.
Окрім препаратів наведених у таблиці
проведені дослідження якості профілактич3
них дезінфекційних робіт, препаратом
«Неохлор» на вокзалах, пасажирських і
місцевого сполучення. На вокзалах з 1216
змивів незадовільний результат дезінфекції
встановлений в 20 випадках (1,7 %). У па3
сажирських потягах з 3885 змивів незадо3
вільний результат дезінфекції виявлений в
64 випадках (1,6 %). У приміських потягах
з 3735 змивів незадовільний результат дез3
інфекції визначений всього в двох випад3
ках (0,3 %).
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 Спілкування пасажирів і забруд3
неність салонів транспортних засобів
свідчать про можливість контактно3побуто3
вого способу передачі патогенів.
У таблиці 4 узагальнені інформативні
дані результатів досліджень на різних видах
транспорту.
Для контролю ефективності пригото3
ваних робочих розчинів нами розроблений
(проект) «Біотест контролю дезінфектантів
(БТКД)», призначений для мікробіологічної
оцінки ефективності дезінфікуючих препа3
ратів (робочих розчинів) в діяльності СЕС.
БТКД 3 виконується на моделі сус3
пензій кишкової палички, нанесеної крап3
лями на очне скло з подальшим внесенням
краплями (порівну), приготованих робочих
дезрозчинів з 20330 хвилинною експози3
цією. До висихання суміші 3 відбираються
краплі для вивчення рухливості в темному
полі зору. З підсушеної суміші готують пре3
парат, фіксують і забарвлюють по Граму.
При позитивній оцінці якості робочого роз3
чину дезінфектанту в досліді спостерігаєть3
ся відсутність або деструкція мікробних тіл
порівняно з контролем.
Обговорення результатів
Приймаючи до уваги наявність заб3
руднення транспортних засобів санітарно –
показовими мікроорганізмами проведено
вивчення системи їх прибирання та дез3
інфекції з метою розробки рекомендацій
його покращання.
На пасажирських транспортних 3
морських і річкових суднах прибирання
салонів, кают, місць культурно3побутового
і масового призначення виконується сила3
ми екіпажів.
Дезінфекція виконується виключно за
розпорядженням санітарно3карантинної
служби СЕС на водному транспорті за еп3
ідпоказаннями, при виявленні інфекційно3
го хворого. Поточний вибірковий контроль
біологічного забруднення (бактеріально3
гельмінтологічного) в каютах, культурно3
побутових місцях
відпочинку 3 на судах
морського і річкового
транспорту 3 не про3
водиться, не дивля3
чись на наявність на
пасажирських судах
значної кількості м’я3
ких (з ворсистим по3
криттям) меблів і ки3
лимових покриттів,
на яких адсорбується
мікрофлора і кили3
мові кліщі, що волод3
іють алергизуючими
властивостями. Са3
непідслужбою на
водному транспорті
відбираються тільки
змиви на бактерії
групи кишкової па3
лички в харчоблоках,
ресторанах, барах
суден (устаткування,
інвентар, посуд).
Трюми вантаж3
них і вантажопаса3
жирських суден, при3
значених під харчові
вантажі і сировину,
фумігуються дез.
препаратами силами
бригад відділів проф3
дезінфекції (ВПД)
СЕС на водному
транспорті або при3
Таблиця 1 
Рівні біологічного забруднення поверхонь предметів у приміщеннях 
водного, залізничного та автомобільного транспорту  
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1 Бактеріо-
логічні до-
сліджен-
ня на 
БГКП 
5 130 34 740 6628 30 16 243 17,5 
2 Паразито-
логічні до-
слідження 
на яйця 
кишкових 
гельмінтів 
5 130 6,0 740 6628 0,8 16 243 7,5 
 
Таблиця 2 
Показники біологічного забруднення поїздів при проведенні робіт по 
Одеській залізниці (по матеріалам аналітичних досліджень) 
Кількість забруднених змивів 
Види досліджень 
До обробки Після обробки 
Бактеріологічний контроль 
якості дезінфекції 
5714/917 (16%) 12533/427 (3,4%) 
Дослідження змивів на яй-
ця гельмінтів 
1018/7 (0,7%) 878/0 
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Таблиця 3 
Засоби для дезінфекції у транспортних об’єктах 
Робочий розчин Найменування 
засобу % Експозиція 
Норма витрат робочого розчину 
на 1м2 поверхні (мл/м*) 
Аеродимін2000 гот. р-н 5 50  
Діамант 0,5-1 80-30 З миючим компонентом 100  
Бациллоцид расант 0,25-0,5 80-15 З миючим компонентом 200  
Бациллол АФ гот. р-н 5 Швидка дезинфекція 50 
Гембар 0,1 60 Пролонгована дія від 3 до 30 днів, 150 
Демокс 0,25 80 100  
Дезоксон-0 0,05-1  Надоцтова кислота 300  
Дісмозон пур, 
міліграм-11.80 0,5-1 60-15 Гранупят в сошетках 100  
Дексазал 0,5-1 60-30 100  
Дезінфект 2,3 80 У присутності людей 100  
Десиосепт АФ гот. р-н 2 Швидка дезинфекція 50  
Квікдес гот. р-н 2 Швидка дезинфекція 50 
Кпінісепт 2 60 200  
Ліеоформін 
спеціальний 
2 60 100  
Мікробак Форте 0,5-1 60-30 100  
Мікробак екстра 1-2,5 60-15 100  
Медідес 0,75-0,25 60-30 100  
Мікроцид АФ гот. р-н 1-5 хв Швидка дезинфекція 50  
Сан-септ 0,05-1 60-30 100  
Самаровка 0,5 60 Окрім туберкульозу 100 
Сентустін 0.5 80 З миючим компонентом 200  
Сокрена 2 60 З миючим компонентом 500 
Септодор 0,05 80 З миючим компонентом 200  
Славін 0,5 80 Окрім туберкульозу 100 
Тарралін 0,5 80 З миючим компонентом 100 
 
ватними фумігаційно3дезінфекційними
фірмами за заявочно3договірною систе3
мою.
На залізничному транспорті під час
рейсу здійснюється вологе прибирання
купе і туалетів із застосуванням миючих за3
собів, разом із збором, і видаленням
сміття. Повне вологе прибирання прово3
диться в день екіпіровки вагонів постільним
приладдям, білизною посудом, інвентарем
і паливом.
Дезінфекція проводиться одноразово
638 разів на місяць залежно від графіка руху
поїздів силами дезбригад пасажирського
вагонного депо станції.
На електропотягах місцевого сполу3
чення вологе прибирання і дезобробка
здійснюється 436 разів (щомісячно) сила3
ми відділів профілактичної дезінфекції
(ВПД).
Вантажні залізничні вагони, які при3
значені для перевезення харчової сирови3
ни і харчових продуктів, обробляються ВПД
санепідстанцій, або дезінфекційно3фуміга3
ційними фірмами на договірних умовах.
Контроль за якістю дезінфекції вико3
нується за графіком одноразово, щомісяч3
но дезвідділами СЕС.
На авто3
транспорті (ма3
шини, автобу3
си) первинна і
з ав е рш а л ь н а
обробка прово3
диться водіями
без викорис3
тання миючих і
дезінфікуючих
засобів.
На авіац3
ійному транс3
порті цивільної
авіації приби3
ранням при3
міщень паса3
жирських авіа3
лайнерів і аеро3
вокзалів займа3
ються бригади,
які працюють на
договірній ос3
нові і контролю3
ються лікарем3
епідеміологом
відомчої мед.
с а н ч а с т и н и
а е р о п о р т у ,
підлеглої його
адміністрації. Зважаючи на відсутність
власної лабораторної бази, лабораторний
контроль практично не проводиться.
На міському транспорті (трамваях і
тролейбусах) прибирання виконується в
депо після рейсу, без застосування миючих
і дезінфікуючих засобів.
На всіх видах транспорту відсутні
методичні рекомендації щодо технології
прибирання із застосуванням миючих і дез3
інфікуючих засобів.
Подальший розвиток профілактичних
робіт протиепідемічної спрямованості і
підвищення їх якості на транспорті галь3
мується недостатньою матеріально3техніч3
ною базою, а також незадовільною забез3
печеністю СЕС спеціалізованим транспор3
том. У ряді областей, на транспорті звер3
тає увагу деяке зниження показників об’єму
і своєчасності не тільки евакуації інфекцій3
них хворих, але і виконання завершальної
дезінфекції у вогнищах інфекційних захво3
рювань; профілактична дезобробка транс3
портних засобів, так само як і лаборатор3
ний облік ефективності заходів, часто не
проводиться, або виконується формально.
На території транспортних коридорів, стан3
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ціях екіпіровки транспортних засобів відсут3
ня суцільна дератизація.
В цілях подальшого зміцнення і роз3
витку дезінфекційних, дезінсекційних і де3
ратизаційних заходів рекомендується по3
силити контроль за дотриманням режим3
них вимог з боку санепідслужби на різних
видах транспорту у відношенні техно3
логії виконання санітарно3протиепі3
демічних заходів щодо дезінфекції, дез3
інсекції і дератизації.
На водному транспорті (морські суд3
на) слід піддавати регулярному вологому
прибиранню із застосуванням миючих за3
собів і деззасобів підсобних приміщень
згідно складеного графіка робіт карантин3
ним відділом СЕС на водному транспорті;
виконувати контрольні дослідження хлор
речовин, що містяться, в робочих розчинах;
при обстеженні суден, що прибувають, в ук3
раїнські порти здійснювати у всіх випадках
заходи дератизаційно3дезінсекційні, а та3
кож застосовувати ефективні засоби бо3
ротьби з кровоссальними комахами і гри3
зунами.
На залізничному транспорті (паса3
жирські і вантажні вагони, призначені для
перевезення продуктів харчування) прово3
дити систематично, згідно графіка робіт,
профілактичну обробку із застосуванням
миючих і деззасобів всіх вагонів на станц3
іях (пунктах) їх екіпіровки; виконувати кон3
трольні аналізи змивів з внутрішніх повер3
хонь приміщень на бактерії групи кишкової
палички (БГКП) і
яйця кишкових
гельмінтів; анал3
ізувати результа3
ти досліджень в
оцінці якості про3
ведених заходів;
здійснювати сис3
тематично вибір3
ково виловлю3
вання гризунів у
вагонах, а також
на території
пунктів екіпіров3
ки; у випадках їх
виявлення пере3
давати матеріа3
ли в лабораторії
санепідстанцій
для проведення
спеціальних дос3
ліджень.
На повітря3
ному транспорті
проводити систематично (за графіком)
вологе прибирання із застосуванням мию3
чих засобів і деззасобів салонів авіалай3
нерів (пункти підготовки і відправки літаків
в рейс, ангари); виконувати контрольні дос3
лідження змивів з внутрішніх поверхонь
салонів на кишкову паличку і яйця кишко3
вих гельмінтів до і після проведеної оброб3
ки; піддавати ретельному дослідженню са3
лони і кабіни літаків, що виконують паса3
жирські і вантажоперевезення на маршру3
тах жарких і тропічних країн, на наявність
кровоссальних комах, з подальшим їх ви3
ловом і дослідженням на небезпечні пато3
гени в лабораторіях санепідстанцій.
На автоелектродорожному транс3
порті (автобуси, мікроавтобуси,  маршрутні
таксі, тролейбуси, трамваї) необхідно регу3
лярно проводити у салонах вологе приби3
рання із застосуванням дезінфекційних
засобів; розробити і виконувати маршрут3
ний графік профілактичних робіт; здійсню3
вати не рідше 1 разу на квартал лаборатор3
ний контроль змивів з внутрішніх поверхонь
салонів на кишкову паличку і яйця кишко3
вих гельмінтів.
Висновки
1. У транспортній галузі визначена не3
сприятлива санітарно3епідеміологічна
ситуація при якій зберігається небез3
пека завезення і розповсюдження
збудників інфекційних і паразитарних
хвороб засобами водного, залізнично3
го, повітряного і автомобільного транс3
порту.
Таблиця 4
Фонове біологічне забруднення (БГКП, яйцями гельмінтів)  
об'єктів транспорту 
БГКП 
Яйця гельмінтів 
(прості) 
Найменування видів 
транспорту 
Кіль-
кість 
об'єктів 
Кіль-
кість 
проб 
кількість 
проб 
% пози-
тивних 
кількість 
проб 
% пози-
тивних 
Водний: 4 110 70 34,3 40 5 
Залізничний, зокрема: 256 1685 885 27,2 800 0,125 
Пасажирські потяги да-
льнього сполучення 190 1050 355 27 695 - 
Електропотяги примісь-
кого сполучення 
11 145 40 17,5 105 0,95 
Вантажні криті вагони 45 390 390 26,7 - - 
Вантажні зерновози 10 100 100 38 - - 
Міський: 16 243 183 21,9 60 21,7 
Трамваї 6 80 40 20 40 25 
Тролейбуси  5 80 43 27,9 40 10 
Маршрутки 3 60 60 21,7 - - 
Маршрутні автобуси 2 40 40 17,5 - - 
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2. Розроблена комплексна програма вив3
чення кожного виду транспорту з інди3
кації мікроорганізмів групи кишкових
паличок і кишкових гельмінтів (найпро3
стіших) в змивах з об’єктів внутрішніх
приміщень транспортних засобів.
3. Проведені лабораторні аналізи змивів
за наслідками яких встановлений спе3
цифічний фон контамінування об’єктів
транспорту що склав: на водному
транспорті 34,3%; залізничному 3
27,2%; автомобільноелектричному3
21,9%.
4. Вивчена активність дезінфекційних за3
собів при використанні препаратів:
дезінфекта (робочий р3н – 0,8%), де3
зактин (робочий р3р – 0,2%), клоросет
(робочий р3н – 0,1%), неохлор (робо3
чий р3н – 0,1%); складений пріоритет3
ний регламент препаратів, що реко3
мендуються при використанні для дез3
інфекції внутрішніх поверхонь транс3
портних засобів.
5. Розроблені рекомендації щодо вдоско3
налення проведення дезінфекційних
робіт, спрямованих на посилення кон3
тролю за дотриманням режимних ви3
мог відносно технології виконання са3
нітарно3протиепідемічних заходів на
транспорті і його інфраструктурах.
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КОМБІНОВАНЕ ПОСЛІДОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ХЛОРУ ТА
ДІОКСИДУ ХЛОРУ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
Петренко Н.Ф., Созінова О.К., Андрейцова Н.І.
Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса
Представлені результати по обробці хлорованої питної води діоксидом хлору. Встанов3
лено статистично достовірне зниження концентрації хлороформу і трихлоретилену, можливе
підвищення концентрації чотирихлористого вуглецю. Запропоновано вільнорадикальних ме3
ханізм окислювальної деструкції хлороформу під дією діоксиду хлору.
Ключові слова: питна вода, знезараження, діоксид хлору, хлор, хлороформ, тетрахлорвуг*
лець
вості активізації деяких зоонозів і па3
разитарних хвороб, пов’язаних з існу3
ванням міжнародних транспортних ко3
ридорів (матеріали аналітичних дослі3
джень). / О. В. Кузнєцов // Вісник
морської медицини. – 2009. 3 № 1(43).
3 С. 19333.
Резюме
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ
ТРАНСПОРТУ
Лісобей В.О., Сіденко В.П.,
Кузнєцов О. В., Бадюк Н.С.
Исследованиями установлено сохра3
нение потенциальной опасности завоза и
распространения на территории Украины
возбудителей инфекционных и паразитар3
ных заболеваний объектами водного, же3
лезнодорожного, воздушного и автомо3
бильного транспорта.
Проведены микробиологические ана3
лизы смывов и среди них определен удель3
ный вес зараженных. Они составили на
водном транспорте 34,3%, на железнодо3
рожном 3 27,2%, на городском (автомо3
бильном и электрическом) 3 21,9%.
Изучена активность дезинфекцион3
ных средств. При использовании препара3
тов: дезінфекта (рабочий раствор – 0,8%),
дезактин (рабочий раствор – 0,2%), клоро3
сет (рабочий раствор – 0,1%), неохлор (ра3
бочий раствор – 0,1%) определен приори3
тетный порядок препаратов, которые реко3
мендуются для дезинфекции внутренних
поверхностей транспортных средств.
Ключевые слова: дезинфекционные
средства, транспорт
Summary
EPIDEMIOLOGIC RISKS OF TRANSPORT
Lisobey V.O., Sidenko V.P.,
Kuznetsov O.V., Badyuck N.S.
There is potential danger of shipment
and dispersion of infectious and parasitic
diseases pathogens by objects of water,
railway, air and automobile transport on the
territory of Ukraine. Microbiological analysis of
outwashes has shown that the amount of
contaminated ones on the water transport
constituted 34,3%, on the rail way transport –
27,2% and on the urban electric and
automobile 3 21,9%. The activity of the
following disinfectants have been analyzed:
desinfect (working solution – 0,8%), desactine
(working solution – 0,2%), cloroset (working
solution – 0,1%), neochlorine (working
solution – 0,1%) and their priority for the inner
surfaces of transport means disinfection has
been determined.
Keywords: disinfectants, transport
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Вступ
Сьогодні інтенсивно розробляються
екологічно більш чисті та безпечні методи
знезараження води, альтернативні хлоруван3
ню. Кожний метод знезараження має пози3
тивні та негативні характеристики, тому роз3
виваються комбіновані методи. Сполучення
двох або більше дезінфектантів дозволяє не
тільки усувати властиві їм недоліки, але й за
рахунок виникнення синергічних ефектів
підсилювати їх антимікробну дію. Досягнен3
ня високого ступеню очищення води від
вірусів, цист найпростіших, лямблій можливе
лише при оптимізації технологічного проце3
су, який включає коагуляцію, флокуляцію,
фільтрування, знезараження. Однак жоден
хімічний дезінфектант або їх група не може
бути універсальними для всіх випадків, тому
що для кожного конкретного об’єкту необхі3
